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“PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LAS GESTANTES DEL CENTRO DE 
SALUD CARLOS CUETO FERNANDINI SETIEMBRE – NOVIEMBRE 2013” 
Introducción: La violencia durante el embarazo es un problema poco 
reconocido por el sector salud, e insuficientemente valorado como una 
prioridad de la salud pública, debido a que no se promueve su adecuado 
diagnóstico a pesar de que es una causa importante y frecuente de morbilidad 
y mortalidad materno-perinatal.  
Objetivos: Determinar la prevalencia y severidad  de la violencia intrafamiliar y 
el perfil sociodemográfico en las gestantes violentadas que acuden a la 
atención prenatal en el Centro de Salud Carlos Cueto Fernandini en Setiembre 
- Noviembre 2013.  
Métodos: Se realizó un estudio transversal, donde se incluyeron a 82 
gestantes, las cuales tenían entre 18 y 35 años de edad, y demandaron 
atención prenatal en el servicio de Obstetricia del Centro de Salud Carlos 
Cueto Fernandini durante el periodo Setiembre - Noviembre 2013. Se exploró 
la violencia Intrafamiliar en sus cuatro tipos; violencia emocional, física, 
económica y sexual. Además se exploraron los factores sociodemográficos 
presentes en las gestantes violentadas. La información se obtuvo a través de 
dos instrumentos de recolección de datos; la escala de prevalencia y severidad 
de la violencia doméstica de Valdez y la escala de determinantes de la 
violencia contra mujeres embarazadas de Castro. El análisis de los datos se 
realizó mediante el programa estadístico Excel 2010.  
Resultados: La prevalencia de la violencia intrafamiliar durante el embarazo 
fue 29%. El tipo de violencia intrafamiliar más frecuente fue la violencia 
psicológica (46%), seguido de la violencia física (33%), luego la violencia 
económica (17%) y por último la violencia sexual (4%). En relación a los niveles 
de severidad de la violencia intrafamiliar; el grado leve se presentó en el 87.5% 
de las gestantes violentadas físicamente y en el 100% de las gestantes con 
violencia económica. El grado moderado se registró en el 63.64% de las 
gestantes con violencia psicológica. El grado severo se presentó en el 100% de 
las gestantes víctimas de violencia Sexual. Del total de gestantes violentadas; 
el 25% tuvo entre 28 a 30 años de edad, el 75% eran convivientes, el 83 % 
alcanzó el nivel de instrucción secundaria completa, el 75% eran amas de casa 
y el 87.5% no contaba con ingresos económicos propios. Más de la mitad de 
las gestantes violentadas (58.37%) tuvo violencia intrafamiliar durante la niñez. 
Conclusiones: La prevalencia de la violencia intrafamiliar en las gestantes fue 
29%. El tipo de violencia intrafamiliar más frecuente fue la violencia psicológica 
y la mayoría de éstas la padece en grado moderado. Los principales factores 
sociodemográficos de las gestantes violentadas son edad entre 28 a 30 años, 
grado de instrucción secundaria completa, ocupación amas de casa y 





“SOCIO-DEMOGRAPHIC PROFILE, PREVALENCE AND SEVERITY OF 
DOMESTIC VIOLENCE IN PREGNANT HEALTH CENTER CARLOS CUETO 
FERNANDINI SEPTEMBER - NOVEMBER 2013” 
Background: Violence during pregnancy is a problem little recognized by the 
health sector, and undervalued as a public health priority, because dosn´t 
promotes the proper diagnosis though it is an important and common cause of 
maternal morbidity and mortality is not promoted -perinatal. 
Objectives: Determine the prevalence and severity of domestic violence and 
sociodemographic factors among pregnant women victims of violence who 
attend prenatal care in the health center Carlos Cueto Fernandini in September 
- November 2013. 
Methods: A cross-sectional study, which included 82 pregnant women, which 
were between 18 and 35 years old, and demanded prenatal care at the 
Obstetric Center Salud Carlos Cueto Fernandini during the period September - 
November 2013. Was explored Domestic violence in four types; emotional, 
physical, economic and sexual violence. Also the sociodemographic factors 
present among pregnant women abused. The information was obtained through 
two data collection instruments; scale prevalence and severity of domestic 
violence by Valdez and scale determinants of violence against pregnant women 
by Castro. Data analysis was performed using the statistical program Excel 
2010. 
Results: The prevalence of domestic violence during pregnancy was 29%. The 
most common type of domestic violence was psychological violence (46%), 
followed by physical violence (33%), then the economic violence (17%) and 
finally the sexual violence (4%). Relative to the severity levels of domestic 
violence; the light level was presented in 87.5% of pregnant women physically 
abused and in 100% of pregnant women with economic violence. The moderate 
level was recorded in 63.64% of pregnant women with psychological violence. 
The severe degree occurred in 100% of pregnant women victims of sexual 
violence. The total of pregnant women abused; 25% had between 28 to 30 
years old, 75% were cohabitants, 83% reached the level of complete secondary 
education, 75% were housewives and 87.5% did not have their own earnings 
More than half of pregnant women abused (58.37%) had domestic violence 
during childhood. 
Conclusions: The prevalence of domestic violence in pregnant women was 
29%. The most common type of family violence was psychological violence and 
most of them suffers on moderate level. The main socio-demographic 
characteristic of abused pregnant women are aged 28 to 30 years, common law 
marriage, degree of complete secondary education, love of home and 
occupation history of domestic violence during childhood. 
 
 
